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Stellingen
Behorende bij het proefschrift 
‘The ACE (I/D) polymorphism and the RAAS in type 1 diabetes mellitus’
1. Patiënten met type 1 diabetes mellitus zonder chronische complicaties hebben een   
 lagere aldosteron spiegel bij een gelijke plasma renine activiteit. (dit proefschrift)
2. Het strikt voorschrijven van een zoutbeperkt dieet aan patiënten met type 1 diabetes   
 mellitus zonder complicaties zorgt voor een vorm van renale hyperfiltratie. 
 (dit proefschrift)
3. Patiënten met type 1 diabetes mellitus zonder chronische complicaties vertonen een   
 grotere bloeddruk respons op infusie van angiotensine I terwijl de ERPF respons gelijk  
 is aan die van gezonde controle personen. (dit proefschrift)
4. Het ACE (I/D) polymorfisme heeft functionele consequenties voor de repons op de   
 infusie van angiotensine I bij patiënten met ongecompliceerde type 1 diabetes mellitus,  
 welke afhankelijk zijn van de omgevingsvariabelen zoutinname en de mate van diabetes  
 regulatie. (dit proefschrift)
5. Het is bekend dat patiënten met diabetes mellitus gekenmerkt worden door een   
 verhoogde circulerende hoeveelheid ACE. Deze ziekte-gerelateerde toename is   
 afhankelijk van het ACE (I/D) polymorfisme en heeft functionele gevolgen voor de   
 respons op infusie van angiotensine I. (dit proefschrift) 
6. Naast belangrijke invloeden op de fysiologie van het RAAS, lijkt het ACE (I/D)   
 polymorfisme modulerende effecten op het functioneren van het autonome    
 zenuwstelsel te hebben.
 (dit proefschrift)
7. De oprichting van een tijdschrift voor lastig te publiceren, maar zeer intrigerende data,  
 zou veel promovendi van groot nut zijn. 
8. The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most dicoveries, is  
 not `Eureka!’ but `That’s funny ...’ (Isaac Asimov)
9. Het is essentieel om het nageslacht van een moeder-database zoveel mogelijk te   
 beperken en strikt te controleren. 
10. De vorm van presentatie van een eerste analyse is omgekeerd evenredig met de   
 overzichtelijkheid van de interpretatie van deze data.
11. Science is the study of the real world and the real word, whether we like it or not, is   
 where we live. (Richard Dawkins)
12. Na gedane arbeid is het moeilijk rusten. Genieten van het moment is echter minstens  
 zo belangrijk als het bereiken van een volgend doel.
door P.T. Luik
